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КЛАСТЕРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА
Бучик Т. А.
УО «Полесский государственный университет» 
Buchik T. CLUSTER REPORTING AS AN IMPORTANT ELEMENT OF 
ACCOUNTING FUNCTIONING OF A CLUSTER. The article identifies the need 
fo r the development o f cluster reporting and proposes its main blocks, structuring all 
the information necessary to reflect the results o f the cluster.
Успешное функционирование субъекта хозяйствования в современных 
условиях возможно только при условии обеспечения быстрого реагирования 
его на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды. Это связано, с 
одной стороны, с возможностью минимизации убытков в случае изменения 
конъюнктуры рынка, а с другой стороны, с максимизацией прибыли в 
результате своевременного внедрения в производственный процесс результатов 
инновационных исследований, направленных на разработку новых видов 
продукции или повышения потребительских качеств уже существующих. 
Проведение такого рода исследований очень затратно для отдельных 
организаций, что определяет актуальность формирования инновационных 
кластеров.
Формирование инновационных кластеров в Республике Беларусь проходит 
в рамках реализации Концепции формирования и развития инновационно­
промышленных кластеров в Республике Беларусь, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.01.2014 N 27. 
Одним из объективных факторов, ограничивающих развитие инновационных 
кластеров в Республике Беларусь, по нашему мнению, выступает отсутствие 
четко сформированного учетно-аналитического обеспечения
функционирования кластеров в стране в общем и отсутствие кластерной 
отчетности в частности.
Важность разработки системы кластерной отчетности связана с 
необходимостью привлечения дополнительных инвестиций в кластер, 
дальнейшего развития хозяйственных связей, обеспечению возможности 
проведения оценки результативности функционирования кластера.
Основным назначением кластерной отчетности, по нашему мнению, 
является обеспечение информацией, кающейся функционирования кластера, 
всех заинтересованных лиц (участников кластера, потенциальных инвесторов,
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контрагентов, работников, органов государственной власти, организаций 
финансового сектора и т.д.).
Основные задачи кластерной отчетности непосредственно связаны с 
удовлетворением ею потребностей различных групп пользователей 
информации:
- предоставление основной информации, отражающей цель создания 
кластера, правовой статус его участников и характеристика внутрикластерных 
взаимосвязей между участниками кластера, а также особенности 
функционирования кластера;
- представление основных показателей, отражающих технический, 
кадровый, научный и ресурсный потенциал кластера и его отдельных 
участников;
- представление информации об основных инновационных исследованиях, 
проводимых в рамках кластера, о полученных результатах таких исследований, 
финансовых показателей эффективности отдельных проектов, реализуемых в 
рамках кластера;
- формирование и представление финансовых показателей, отражающих 
результативность функционирования кластера в целом и отдельных его 
участников.
Наличие множества целей, стоящих перед кластерной отчетностью, 
обеспечивает многообразие ее форм и показателей, в ней отражаемых. По 
нашему мнению, в структуре кластерной отчетности целесообразно выделить 
ряд блоков:
- блок общей информации о кластере (участники кластера, цель создания 
кластера и стратегия его развития, система управления кластера и 
характеристика внутрикластерных взаимосвязей между участниками кластера,
основные партнеры кластера и т.д.);
- блок информации о ресурсах кластера (показатели, отражающие 
производственные, трудовые, научные ресурсы, а также уровень 
технологического развития кластера и его участников);
- блок информации о результатах функционирования кластера 
(характеристика основных проектов, реализуемых в рамках кластера, отчеты о 
реализации отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в кластере и их 
эффективности);
- блок финансовой (управленческой) отчетности (характеристика 
имущества кластера в целом и отдельных его участников, результатов их 
функционирования).
Особое место в кластерной отчетности, по нашему мнению, занимает 
финансовая отчетность, так как именно на основе данной отчетности можно 
будет оценить результативность деятельности отдельных субъектов кластера,
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рассчитать синергетический эффект от функционирования кластера, 
проанализировать экономическую эффективность его деятельности.
Таким образом, кластерная отчетность является важнейшим элементом 
учетного обеспечения функционирования кластера. От полноты и качества 
такой отчетности зависят масштабы развития кластеров и эффективность их 
функционирования.
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